




















































  泛言交際之道云，先人曾有雜錄冊子，記李仲和之祖，同包孝肅同讀書一僧  
    舍，每出入，必經由一富人門，二公未嘗往見之，一日富人俟其過門，邀之 
    坐，二公托以它事不入，它日復召飯，意謹慎，李欲往，包公正色與語曰： 
   「彼富人也，吾徒異日或守鄉郡，今妄與之交，豈不為它日累乎？」竟不往， 











































































































    士人常在強烈使命感的驅使下著書立說，並以此教化百姓。如司馬遷所言：
「夫周室衰而《關雎》作，幽厲微而禮樂壞，諸侯恣行，政由強國。故孔子憫王
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      仁宗曰：「卿欲立誰？」公曰：「臣非才備位，所以乞豫建太子者，為宗 
      廟萬事計耳。陛下問臣欲立誰，是疑臣也。臣行年六十且無子，非邀後福 












    又經學者考訂，除了奏議諫稿，包公留下來的文字僅有〈言志詩〉和〈家訓〉。
就此而言，包公全然沒有文人習氣。如歐陽脩〈論包拯除三司使上書〉所載：「拯
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